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KATA PENGANTAR 
 Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan 
karunia-Nya sehingga kegiatan  Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler ini hingga 
penyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat diselesaikan 
dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salam 
kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan para 
sahabatnya, yang telah memberikan tauladan baik sehingga akal dan fikiran kami 
mampu menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. Semoga kita 
termasuk umatnya yang kelak mendapat syafa’at dalam menuntut ilmu. 
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang 
telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) diantaranya: 
1.  Bapak Dr. H. Mundjirin ES, SpOG selaku Bupati Semarang yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata di 
wilayah Kabupaten Semarang. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata. 
3. Bapak DR. H. Muhammad Saerazi, M.Ag. selaku Ketua PDM Kabupaten 
Semarang yang telah mmebantu jalannya pelaksanaan program Kuliah 
Kerja Nyata. 
4. Bapak Drs. Gustomo Hartanto selaku Camat Getasan yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan prgram Kuliah Kerja Nyata di 
wilayah Kecamatan. 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. Selaku Kepala LPM dan Ibu Dra. Rina 
Ratih Sri Sudaryani, M.Hum. Selaku Kepala Pusat KKN UAD dan Task 
Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan 
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program Kuliah Kerja 
Nyata. 
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6. Bapak Musta’in Selaku PCM Kecamatan Getasan yang telah membantu 
dalam melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata. 
7. Bapak Darto selaku Kepala Desa Wates yang telah menerima dan 
membimbing kami selama proses Kuliah Kerja Nyata. 
8. Mas Ahmad Syamsudin selaku Kepala Dusun Deplongan yang telah 
menerima dan membimbing kami selama proses Kuliah Kerja Nyata. 
9. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan, terimakasih atas segala masukan, kritik, dan saran yang Bapak 
berikan. 
10. Bapak Wardi dan Ibu Marni yang telah menyediakan tempat tinggal untuk 
kami selama proses Kuliah Kerja Nyata. 
11. Warga dusun Deplongan, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten 
Semarang, terimakasih atas kerjasama dan bantuan selama proses Kuliah 
Kerja Nyata. 
12. Teman-teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata Divisi IIA1 yang telah 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, terimakasih atas kerjasama selama 
kegiatan beerlangsung dan semangatnya hingga terselesaikannya laporan. 
 
Setelah kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini berlangsung, kami 
mengharapkan agar semua pihak tetap bisa menjalin silaturahmi dengan baik. 
Kami juga mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun karena kami 
menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. 
Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan juga 
bermanfaat bagi penyusun pada khususnya. 
 
    Deplongan, 29  Februari 2017 
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